Dama cu camelii : dráma 5 felvonásban - írta Dumas Sándor - rendező László Gyula by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadások kezdete félnyolcz órakor!
Debreczen város Csokonai színháza.
Yeaifrul Csokonai. *
Folyó  s z á m  31. Ig a z g a tó :  H E LTA I JE N Ő . T e le fe n  545 .
Debreczen, 1919 október 13-án hétfőn (A. bérlet): — Lunl 13. Octomvre:
Kaméliás hölgy. 
Dama cu camelii.
Dráma i> felvonásban. I r t a : Dumas Sándor. Rendező: László Gyula.
Drama in  5 acte. Scrisa de Alesandru Duma.
SZEMÉLYEK : —  PER SO N ELE:
Duval A rm and—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  Várady Lajos
Duval Georges—  — —  —  —  —  —  —  —  —  Bihari Ákos
Rieux Gaston —  —  —  —  —  —  _  _  —  Párkányi János
Saint Gaudens—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  Varga Simon
Gusztáv —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  Markó Sándor
Giray gró f —  —  — —  —  —  —  —  —  — Virágháty Lajos
W arville báró —  —  —  —  —  — —  —  —  —  Bihari László
Az orvos, doctoul —  —  —  —  —  —  —  —  —  Gorupp György
Bizományos —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  Bogdán Zo llán
Inas, M argitnál —  —  —  —  —  —  —  —  —  Di-bréczeni L.
Inas, O lympiánál —  —  —  —  —  —  —  —  ~  Eévai Pál
M argit —  —  —  —  — —  —  —  —  _ _  Gazdv Aranka
Nichette —  —  —  —  —  —  —  —  —  — Marsi Gizi
Prudence —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  Egyed Lenke
Nanine       —  —  —  —  — —  —  —  Szemere N elly
Olympe —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  Rózsahegyi I.
Arthur___ _____  __ __ —  —  —  —  —  —  —  Kolozsváry
Anais —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  Zách Terk'a
A d é l          —  —  —  —  —  —  —  Sári Judith
Esther — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  Tokai Emmy
Debreczen, 1919 október 14-én kedden(A. bérle t): -  Meronrl 14. Octomvre:
Pacsirta. Ciocarlia.
Operett 3 fe lvonásban. —  Opereta 3 acte._________________
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